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Ohio Northern Friday Night Series 
Friday, Jan. 20, 2006 • Ada, OH 
Men - Team Rankings - 18 Events Scored 
1) Ashland University 201. 75 2) Ohio Northern University 
3) Findlay The Univ. of 111. 50 4) Cedarville University 
5) Wilmington College 81. 75 6) Bluffton University 
7) Defiance College 17.50 
Men 55 Meter Dash 
Sprts Cntr: 6.22 1999 Stefan Mascoll, Cortland University 
ONU: # 6.37 1998 Nate Riles 
NCAA Auto: % 6.37 
NCAA Prov.: & 6.50 
Name Year school Finals Points 
Finals 
1 Stevens, Kendall JR Findlay 6 .29% 10 
2 Robertson, Ryan SO Northern 6 .48& 8 
3 Grauprnann, Jonathan JR Northern 6.62 6 
4 Bellanca, Nick Ashland 6.65 5 
5 Fleig, Matt SR Defiance 6.67 4 
6 Jones, Marque SO Wilmington 6.68 3 
7 O'Dell, Ryan Ashland 6.84 2 
Men 55 Meter Dash 
Top 8 Advance by Time 
Sprts Cntr; 6.22 1999 Stefan Mascall, Cortland University 
ONU: # 6.37 1998 Nate Riles 
NCAA Auto: % 6.37 
NCAA Prov.; & 6.50 
Name Year School Prelims H# 
Preliminaries 
1 Stevens, Kendall JR Findlay 6.22q 2 
2 Stewart, Jody Ashland & 6.43q 2 
3 Robertson, Ryan so Northern & 6.48q 2 
4 Graupmann, Jonathan JR Northern 6.62q 2 
5 Jones, Marque SO Wilmington 6.63q 2 
6 Fleig, Matt SR Defiance 6.74q 2 
7 Bellanca, Nick Ashland 6.74q 2 
8 O'Dell, Ryan Ashland 6.77q 3 
9 Penn, Adam Ashland 6.83 1 
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10 Morr, Dustin so Northern 6.88 1 
11 Bright, Colby SR Bluffton 6.91 3 
12 Strata, Nick FR Wilmington 7 . 03 l 
13 Eagy, Chad JR Northern 7.04 3 
13 Smith, Travis FR Cedarville 7.04 1 
15 Plwnley, Kyle FR Northern 7 .13 1 
16 Parris, Jeremy FR Findlay 7.15 1 
17 Muschott, Brad FR Cedarville 7.29 1 
18 Thompson, Alan FR Defiance 7.34 3 
19 Van Der Sluijs, Derek SR Wilmington 7.38 3 
20 Smith, Justin FR Defiance 7.53 3 
21 Pickett, Rustin FR Bluffton 7.54 3 
Garry, Ryan JR Northern DQ 2 
Men 300 Meter Dash 
Sprts Cntr: 34.92 2005 Sanchaze Ross, Findlay 
ONU: # 35.01 1997 Matt Wolf 
Name Year School Finals H# Points 
-----------------------------------------------~~------------------------~ 
1 Ryman, Brian Ashland 35.52 4 10 
2 Wilkerson, Brent SR Wilmington 37.05 4 8 
3 Robertson, Ryan so Northern 37 .11 4 6 
4 Bright, Colby SR Bluffton 37.27 3 5 
5 Crutchfield, Chris SR Wilmington 37.38 3 4 
6 Vlasic, Patrick Ashland 37.51 2 3 
7 Manriquez, Rafael JR Northern 37.83 3 2 
8 Morr, Dustin so Northern 38.11 2 1 
9 Schmid, Peter FR Cedarville 38.35 3 
10 Vaske, Andrew so Northern 38.74 2 
11 Andersen, Eric FR Cedarville 38.86 2 
12 Brown, Tom so Findlay 38.96 4 
13 Fleig, Matt SR Defiance 39.93 3 
14 Jett, Bryan FR Wilmington 40.15 1 
15 Porter, Ross FR Northern 40.27 1 
16 Brown, Rex so Bluffton 40.98 1 
17 Walker, Earl Ashland 41. 80 1 
Men 400 Meter Dash 
Sprts Cntr: 47.47 2002 Andrew Rock, Univ. of Wisc. -Lacrosse 
ONU: # 48.88 1997 Matt Wolf 
NCAA Auto: % 48.40 
NCAA Prov.; & 49.60 
Name Year School Finals H# Points 
----------------------------=============-----------;==~~=====--~---------
1 Ryman, Brian 
2 Eccleston, Shirnron 
3 North, Shandon 
4 Tompary, Matt 
5 Johnson, Paul 
6 Vlasic, Patrick 
7 Fox, Matt 
8 Eastman, Rayshawn 
9 Gruennberg, Stephen 
Men 1 Mile Run 
Sprts Cntr: 4:29.99 








1 Simon, Kendell 
2 O'Brien, James 
3 Ropp, Bryan 
4 Rosebrock, Dan 
5 Maus, Joe 










Ashland 49. 3 O& 2 
Findlay 51.13 2 
Bluffton 51. 39 2 
Northern 52. 3 8 2 
Findlay 52 . 89 2 
Ashland 53.15 l 
Cedarville 54.93 l 
Findlay 56.28 2 
Cedarville 56.66 1 










Year School Finals Points 
FR Findlay 4:23.26! 10 
FR Northern 4:27.67! 8 
Ashland 4:28.43! 6 
SR Bluffton 4:32.55 5 
SR Wilmington 4:37.19 4 
JR Wilmington 4:39.92 3 
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7 Seibert, Jordan FR Cedarville 4;40.61 2 
8 Andreski, Mike FR Findlay 4:43.22 1 
9 Silviera, Matt FR Cedarville 4 : 43.76 
10 Campbell, Seth FR Cedarville 4:45.22 
11 Etgen, Kyle SR Wilmington 4 :45 .28 
12 Davison, Dan FR Cedarville 4;45.41 
13 Feathering il 1, Ricky Ashland 4:48.40 
14 Wilson, Ryan Ashland 4:52.32 
15 Frame, Randy JR Wilmington 4:58.58 
16 Treece, Travis FR Defiance 5;03.30 
17 Leslie, Robert so Northern 5:15.85 
Men 500 Meter Run 
Sprts Cntr: 1:03.79 2003 Gary Labonte, University of Findlay 
2003 Pramod Patel ONU: # 1 ; 0 6 • 4 2 
Name Year School Finals H# Points 
-------~-------------------=============================================== 
1 Smith, Edwin Ashland 1:07.01 3 10 
2 Wilkerson, Brent SR Wilmington 1:09.52 3 8 
3 Aichele, Josh SR Northern 1:09.54 3 6 
4 Leitnaker, Brandon Ashland 1:10.06 3 5 
5 Crutchfield, Chris SR Wilmington 1;10.25 3 4 
6 Babcock, Kyle FR Wilmington 1:10.80 2 3 
7 Miller, David Ashland l; 11.44 2 2 
8 Brown, Tom so Findlay 1:13.31 1 1 
9 Moser, Justin Ashland 1:14.91 2 
10 Thompson, Alan FR Defiance 1:17.80 1 
Men 800 Meter Run 
Sprts Cntr: 1:49.73 2002 
ONU: # 1:56.42 2000 
NCAA Auto: % 1:52.90 
Matt Croose, Univ. of Wisc.-Oshkosh 
Andy Ziegenbusch 
NCAA Prov.: & 1;55.00 
Name Year School Finals Points 
-----------------------------------------------------------------------
1 simon, Kendell 
2 Bierkan, Mark 
3 Kuhn, Kevin 
4 Schlosser, Jacob 
5 Darmon, Steven 
6 Saunders, Josh 
7 Herring, Mark 
8 Ropp, Bryan 
9 Fairchild, Tyler 
10 Heckman, Kevin 
11 Schultz, Mike 
12 Oswalt, Jason 
13 Cayton, Kyle 
14 Ichrist, Johnny 
15 Treece, Travis 
16 Myers, Eric 
Men 1000 Meter Run 
Sprts Cntr; 2:29.01 
ONU : # 2 : 3 3 • 1 7 
Name 
FR Findlay 1:56.60 10 
JR Northern 1:59.38 8 
FR Cedarville 1:59.84 6 
FR Findlay 2;00.70 5 
FR Northern 2: 01.44 4 
FR Cedarville 2:02.40 3 
JR Wilmington 2:05.03 2 
Ashland 2:05.12 1 
so Bluffton 2:07.56 
JR Northern 2:08.21 
Ashland 2:08.79 
Ashland 2;09.15 
FR Cedarville 2:09.44 
JR Bluffton 2:09.74 
FR Defiance 2:13.37 
SR Wilmington 2:13.91 
1995 Evgene Kornilov, Mt. Union College 
2005 Sean Koran 
Year School Finals Points 
-----------------------------------------------===-~-------------------
1 Thomas, Evan Ashland 2:36.08 10 
2 Beggrow, Anthony Ashland 2:36.32 8 
3 Koran, Sean SR Northern 2;36.44 6 
4 Porter, Eric FR Northern 2:38.60 5 
5 Schroeder, Brad SR Northern 2: 41. 52 4 
6 Maus, Joe SR Wilmington 2:45.51 3 
7 Martin, Brent JR Northern 2:47.02 2 
a Andreski, Mike FR Findlay 2:47.23 1 
9 McQuillen, Nick Ashland 2:47.89 
10 Adams, Thomas FR Northern 2;50.18 
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11 Warren, David FR Wilmington 2:51.40 
12 Bruner, Jordan JR Bluffton 2:52.38 
13 Featheringill, Ricky Ashland 2:54.10 
14 Griggs, Aaron so Cedarville 2:57.03 
15 Husted, Peter so Bluffton 2:58.44 
16 Nadeau, Nate SR Wilmington 2:59.28 
17 Koch, Mike so Bluffton 3:00.25 
18 Frame, Randy JR Wilmington 3:03.05 
19 Simpson, Adam FR Cedarville 3:08.65 
Men 5000 Meter Run 
Sprts Cntr: 14:34.90 2002 
ONU: # 15:15.22 2005 
NCAA Auto: % 14:34.60 
Pat Frascone, Univ. of Wisc.-Whitewate 
Brad Schroeder 
NCAA Prov.: & 14:55.00 
Name Year School Finals Points 
1 Shroyer, Ben JR Cedarville 15:48.79 10 
2 Lewis, Paul FR Northern 15:54.97 8 
3 Stiger, Aaron FR Northern 15:56.24 6 
4 Pittman, Bryan so Cedarville 15:59.85 5 
5 Oswalt, Jason Ashland 16:05.01 4 
6 Schultz, Mike Ashland 16:33.37 3 
7 Saltz, David FR Findlay 16:33.64 2 
8 Gutierrez, Justin so Cedarville 16:33.70 1 
9 Snider, Tyson so Northern 16:51.66 
10 Quellhorst, Jason Ashland 16: 52. 72 
11 Leahy, John so Northern 16:59.98 
12 Craigo, Kevin so Northern 17:45.75 
13 Janke, Brian JR Northern 18:08.08 
14 Shilosio, Hillary so Bluffton 18:30.80 
15 Espinoza, Dave JR Bluffton 19:42.58 
Men 55 Meter Hurdles 
Sprts Cntr: 7.31 1995 Jeffery York, Univ. of Albany 
ONU: # 7.59 2004 Joe Moor 
NCAA Auto: % 7.55 
NCAA Prov.: & 7.75 
Name Year School Finals Points 
Finals 
1 Bundenthal, Ryan JR Cedarville 8.01 10 
2 Woods, Danny FR Findlay 8 .29 8 
3 Eastman, Rayshawn JR Findlay 8.41 6 
4 Moser, Justin Ashland 8.49 5 
5 Lehman, Christopher FR Cedarville 8. 50 4 
6 Fox, Matt FR Cedarville 8.63 3 
Men 55 Meter Hurdles 
Top 8 Advance by Time 
sprts cntr: 7.31 1995 Jeffery York, Univ. of Albany 
ONU: fl 7.59 2004 Joe Moor 
NCAA Auto: % 7.55 
NCAA Prov.: & 7.75 
Name Year School Prelims H# 
Preliminaries 
1 Scott, Jason so Cedarville 8. Olq 2 
2 Bundenthal, Ryan JR Cedarville 8. 06q 2 
3 Eastman, Raysha11m JR Findlay 8. 09q 2 
4 Woods, Danny FR Findlay 8. 36q 2 
5 Lehman, Christopher FR Cedarville 8. 46q 1 
6 Moser, Justin Ashland 8. 52q 1 
7 Sprowl, Chris so Wilmington 8. 58q l 
8 Fox, Matt FR Cedarville 8.59g 1 
9 Weiland, Athony Northern 8.62 2 
10 Leitnaker, Brandon Ashland 8.67 1 
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11 Bailey, Craig 
12 Langley, Steve 
13 Swartz, Eric 
Men 4x200 Meter Relay 
Sprts Cntr: 1:27.72 




1 Ashland University 'A' 










Findlay, The Univ. of, Findlay 
Robertson, Nelson, Moor, Graupmann 
Finals Points 
3 Cedarville University 'A' 








Men 4x400 Meter Relay 
Sprts Cntr: 3:15.22 1999 , Rowan College 
ONU: # 3:24.31 1999 Carnes, Kalizweski, Ziegenbusch, Latham 
NCAA Auto: % 3:16.70 
NCAA Prov.: & 3 :21.30 
School Finals H# Points 
1 Ashland University 'A' 3:25.72 2 10 
2 Ohio Northern University 'A' 3:26.20 2 8 
3 Findlay The Univ. ot 'A' 3:27.90 2 6 
4 Cedarville University 'A' 3:32.88 1 5 
5 Bluffton University 'A' 3:32.94 2 4 
6 Ohio Northern University 'B' x3: 34. 60 1 
7 Wilmington College 'A' 3:36.78 2 3 
8 Defiance College 'A' 3:42.53 1 2 
Men Distance Medley 
Sprts Cntr: 9:58.53 2002 , Haverford College 
ONU: # 10:32.27 2000 Hemmelgarn, Carns, Ziegenbusch, Paeltz 
NCAA Auto: % 10:01.30 
NCAA Prov.: & 10:13.40 
School Finals Points 
1 Ashland University 'A' 11:02.97 10 
2 Ohio Northern University 'A' 11:19.32 8 
3 Wilmington College 
Men High Jump 
sprts cntr: 7-00.25 
ONU: # 7-00 
NCAA Auto: % 2.09m 
NCAA Prov.: & 2.0lrn 
Name 
1 Cotton, Bruce 
1 Smith, Joel 
3 Swartz, Eric 
3 Sprowl, Chris 
3 Sawin, Jimmy 
6 Shepard, Brian 
7 Plewniak, Ezekial 
7 Clouse, Dominic 
7 McKenna, Mike 
7 Brackman, Matt 
Men Pole Vault 
Sprts Cntr: 18-00.50 
ONU: # 16-09.25 
NCAA Auto: % 5.03m 
NCAA Prov.: & 4.65m 
Name 
'A' 11:58.40 6 
1997 
1997 
Craig Neely, Ohio Wesleyan University 
Grant Jones 
Year School Finals 
FR Wilmington 1.96m 6-05.00 
JR Cedarville 1.96m 6-05.00 
so Defiance 1.88m 6-02.00 
so Wilmington 1. 88m 6-02.00 
so Cedarville 1. 88m 6-02.00 
Ashland 1. 83m 6-00.00 
Ashland 1. 76m 5-09.25 
FR Northern 1. 76m 5-09.25 
so Northern 1.76m 5-09.25 
FR Wilmington 1.76m 5-09.25 
2002 Jeremy Scott, Allegheny College 
1995 Ken McGowan 
Year School Finals 
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~~---~-~~~------==~==~=======~=============~~==========================~========= 
1 Scott, Ja!::On so Cedarville 5.03rn% 16-06.00 
2 Tierney, Dan Ashland 4.88rn& 16-00 . 00 
3 Eagy, Chad JR Northern 4.73m& 15-06.25 
3 Schmauder, Chris SR Northern 4.73m& 15-06.25 
5 Nicely, Eric JR Defiance 4.42m 14-06.00 
5 Gossard, Tim so Findlay 4.42m 14-06.00 
7 Ray, Jordan Ashland 4 .27m 14-00.00 
7 Mattern, Justin JR Cedarville 4.27m 14-00.00 
7 Mozena, Brian Ashland 4.27m 14-00.00 
10 Kauffman, Jerad so Northern 4.12m 13-06.25 
10 Verdi, Nick Ashland 4.12m 13-06 .25 
10 Perez, JT FR Northern 4.12m 13-06.25 
13 underwood, Scott FR Northern 3.81m 12-06.00 
13 Stevens, Scott Wilmington 3 . 81m 12-06.00 
13 Walters, David FR Northern 3.Blm 12-06.00 
13 Lehman, Christopher FR Cedarville 3.81m 12-06.00 
13 Fosnaugh, Matt so Defiance 3.81m 12-06.00 
13 Marquardt, Todd so Cedarville 3.Blm 12-06.00 
Brackman, Matt FR Wilmington NH 
Langley, Steve SR Defiance NH 
Coressel, Garrett FR Findlay NH 
Men Long Jump 
Sprts Cntr: 25-03.25 1999 
ONU: # 23-04.25 1988 
Shawn Watson, Mt. Union College 
Dave Grantier 
NCAA Auto: % 
NCAA Prov. : & 
Name 
1 Robertson, Ryan 
2 Jones, Marque 
3 Penn, Adam 
4 Garry, Ryan 
5 Clouse, Dominic 
6 O'Dell, Ryan 
7.24m 
6.95m 
7 Gruennberg, Stephen 
8 Hoff, Lucas 
9 Pinkava, Jacob 
9 ~,eiland, Athony 
11 Plumley, Kyle 
12 Smith, Travis 
13 Vaske, Andrew 
14 Muschott, Brad 
15 Van Der Sluijs, Derek 
16 Langley, Steve 
Parris, Jeremy 



















Sprts Cntr: 50-00 1998 Shawn Watson, 
ONU: # 45-10 1998 Phil Thomas 
NCAA Auto: % 14.74m 
NCAA Prov.: & 14.00m 









































1 Penn, Adam Ashland 13. 3 7m 43-10.50 10 
2 O'Dell, Ryan Ashland 13.21m 43-04.25 8 
3 Eastman, Rayshawn JR Findlay 12.25m 40-02.25 6 
4 Shepard, Brian Ashland 12.0Srn 39-06.50 5 
5 Pinkava, Jacob JR Findlay 11. 66m 38-03.25 4 
6 Clouse, Dominic FR Northern 11. 43m 37-06.00 3 
7 Swartz, Eric so Defiance 11. 3 5m 37-03.00 2 
8 Weiland, Athony Northern 11. 3 2rn 37-01.75 l 
9 Smith, Travis FR Cedarville 11. 3 Orn 37-01.00 
10 Gruennberg, Stephen FR Cedarville 11. 25m 36-11. 00 
11 Haff, Lucas so Findlay 10.95rn 35-11. 25 
Pa:c:ris, Jeremy FR Findlay FOUL 
Garry, Ryan JR Northern FOUL 
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Men Shot Put 
Sprts Cntr: 56-04 2002 John Schuna, Univ of Wis.-EauClaire 
ONU: # 52-03 1997 Brian Holbrook 
NCAA Auto: % 17.llm 
NCAA Prov.: & 15.54m 
Name Year School Finals Points 
=:=======~~~==============~===~=======~===~====================================:: 
1 Vickers, Bryan 
2 Dickson, Blake 
3 Henning, Neil 
4 Whiting, Evan 
5 Michaud, Ben 
6 Eric, James 
7 Adams, Keith 
8 Klenk, Robert 
9 Castle, Rob 
10 Stebing, Chris 
11 Riegle, Dan 
12 Julliard, Jason 
13 Brown, Rex 
14 Matuszak, Trevor 
15 Stamper, Josh 
16 Counts, Jordan 
17 Dubenion, Chris 
18 Davey, Nick 
19 Kelley, John 
20 Gladieux, Ryan 
21 Neihaus, Nie 
22 Rue, Josh 
Baker, Chris 
Men Weight Throw 
Sprts Cntr: 64-01.75 2002 





so Cedarville 15.47m 
FR Findlay 15.43m 
FR Cedarville 14.60m 
FR Findlay 14.21m 
so Findlay 14.12m 
Ashland 14.05m 
JR Wilmington 13 .19m 
so Northern 12.65m 
JR Findlay 11. 80m 
FR Bluffton 11. 23m 
so Bluffton 11. l0m 
so Defiance 11. 05m 
Northern 10.71m 
FR Northern 10.Slm 
JR Bluffton 10.42m 
JR Wilmington 10. 36m 
SR Wilmington 10 .28m 
FR Defiance 10. 03m 
FR Defiance 9.41m 
FR Defiance 9.27rn 
Ashland FOUL 
Jamie Sawler, Bates College 
Jason Horn 
NCAA Auto: % 
NCAA Prov. : & 
Name Year School Finals 
53-10.25 10 























1 Klenk, Robert Ashland 18. 97m% 62-03.00 10 
2 Vickers, Bryan Ashland 18.32rn& 60-01. 25 8 
3 Swift, Josh SR Findlay 15.88m 52-01. 25 6 
4 Whiting, Evan FR Findlay 15.67m 51-05.00 5 
5 Henning, Neil so Cedarville 14.42m 47-03.75 4 
6 Eric, James FR Findlay 14.23m 46-08.25 3 
7 Baker, Chris Ashland 14.l0m 46-03.25 2 
8 Matuszak, Trevor so Defiance 14.00m 45-11.25 1 
9 Woleslage, Travis so Findlay 13.47m 44-02.50 
10 Davey, Nick JR Wilmington 12 . 76m 41-10 . 50 
11 Michaud, Ben FR Cedarville 12.61m 41-04.50 
12 Kelley, John SR Wilmington 12.44m 40-09.75 
13 Neihaus, Nie FR Defiance 11. 07m 36-04.00 
14 Stamper, Josh Northern 10.Slrn 35-05.75 
15 Maat, Christian FR Cedarville 10 .36m 34-00.00 
16 Rue, Josh FR Defiance 9.29m 30-05.75 
17 Dubenion, Chris JR Bluffton 9.19m 30-02.00 
18 Counts, Jordan FR Northern 9 .15m 30-00.25 
19 Stebing, Chris so Northern 9 .05m 29-08.25 
20 Gladieux, Ryan FR Defiance 8 .82m 28-11.25 
21 Julliard, Jason FR Bluffton 8 .66m 28-05.00 
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